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A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
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Nombre y apellido completos: Sebastián Sánchez 
Lugar de nacimiento: Reconquista, Santa Fe, Argentina. 
Lugar, provincia y país de residencia: Corrientes, Corrientes, Argentina. 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba. 
Posición laboral: Profesor Adjunto de Bioestadística. 
Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE.  Instituto de Ictiología del Nordeste.  
Especialidad o línea de trabajo:Genética de peces, Pesca, Piscicultura. 





- Un libro: Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga 
- Una película: Nadie se mete con Zohan, Adam Sandler 
- Un CD: Corazón no me preguntes, Los Palmeras 
- Un artista: Peter Capusotto 
- Un deporte: pesca con amigos y fútbol 
- Un color: rojo 
- Una comida: asado 
- Un animal: surubí 
- Una palabra: pescador 
- Un número: 44 
- Una imagen: atardecer en la isla 
- Un lugar: La boca de Los Amores 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Francisco 
- Un hombre: René Favaloro 
- Una mujer: Marie Curie 
- Un personaje de ficción: el agente 86 
- Un superhéroe: el Chapulín Colorado 
- Un ictiólogo/a del pasado: Argentino Bonetto 
- Un ictiólogo/a del presente: Alberto Espinach 
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Pesca de surubí de 15 kg en el arroyo El Rey, Reconquista, Santa Fe, 1985 
Sebastián Sánchez (izquierda) con su amigo Turuca  
 
 







Fiesta de casamiento de Sebastián Sánchez y Sandra, Reconquista, Santa Fe, diciembre de 2007 
Arriba, de pie, centro, junto a padres, hijos, hermanas y cuñados 


















Fiesta de cumpleaños de Florencia, Corrientes, mayo de 2013  





























Almorzando en los viernes culturales del INICNE, 2013  
 
 
Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
21  --   Coll eccii ón  Sembll anzas  II ctt ii oll ógii cas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez, en los casos que no se indica autor 
01 – Pedro Carriquiriborde 
02 – Pablo Agustín Tedesco 
03 – Leonardo Ariel Venerus 
04 – Alejandra Vanina Volpedo 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio  
06 – Juan Martín Díaz de Astarloa  
07 – Alejandro Arturo Dománico . 
08 – Matías Pandolfi  
09 – Leandro Andrés Miranda  
10 – Daniel Mario del Barco 
11 – Daniel Enrique Figueroa  
12 – Luis Alberto Espínola  
13 – Ricardo Jorge Casaux  
14 – Manuel Fabián Grosman  
15 – Andrea Cecilia Hued  
16 – Miguel Angel Casalinuovo  
17 – Patricia Raquel Araya  
18 – Delia Fabiana Cancino  
19 – Diego Oscar Nadalin  
20 – Mariano González Castro  
21 – Gastón Aguilera  
22 – Pablo Andrés Calviño Ugón  
23 – Eric Demian Speranza  
24 – Guillermo Martín Caille  
25 – Alicia Haydée Escalante  
26 - Roxana Laura García Liotta  
27 – Fabio Baena  
28 – Néstor Carlos Saavedra  
29 – Héctor Alejandro Regidor  
30 – Juan José Rosso 
31 – Ezequiel Mabragaña 
 
32 – Cristian Hernán Fulvio Pérez 
33 – Marcelo Gabriel Schwerdt 
34 – Paula Victoria Cedrola 
35 – Pablo Augusto Scarabotti 
36 – María Laura Habegger 
37 – Liliana Sonia Ulibarrie. Hugo L. López, Elly A. Cordiviola y Justina Ponte Gómez 
38 – Juan Ignacio Fernandino 
39 – Leonardo Sebastián Tringali 
40 – Raquel Noemí Occhi. Hugo L. López, Olga B. Oliveros y Justina Ponte Gómez 
41 – Celia Inés Lamas 
42 – Felipe Alonso 
43 – Juan Manuel Molina 
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